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ABSTRAK 
 
HUMAIRA HANA DHIATRI SANTOSA. 8105110274. Hubungan Antara Self 
Efficacy dengan Prokrastinasi pada Siswa SMK Diponegoro 1. Jakarta. Skripsi. 
Jakarta: Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Program Studi Pendidikan 
Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara Self 
Efficacy dengan Prokrastinasi pada Siswa SMK Diponegoro 1 Jakarta. Penelitian 
ini dilakukan selama tiga bulan terhitung bulan Maret sampai Mei 2015. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survei. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa SMK Diponegoro 1 Jakarta, sedang populasi terjangkaunya 
adalah seluruh siswa kelas X sebanyak 85 siswa, dan sampel yang digunakan 
sebanyak 70 siswa dengan menggunakan teknik proportional random sampling. 
Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data variabel X (Self Efficacy) dan 
variabel Y (Prokrastinasi) diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala 
Likert. Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi dan 
didapatkan persamaan Ý = 114,92 – 1,321X. Hasil uji normalitas Liliefors 
menghasilkan Lhitung = 0,083 dan Ltabel = 0,106. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena Lhitung (0,083) < Ltabel 
(0,106). Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung  = 
25,59 dan Ftabel = 3,99. Karena Fhitung (25,59) > Ftabel (3,99) maka persamaan 
regresi tersebut signifikan. Uji kelinieran regresi menghasilkan Ftabel = 1,65 
sedangkan Fhitung = 1,33. Karena Fhitung 1,33 < Ftabel 1,65 disimpulkan bahwa 
persamaan regresi linear. Uji koefisien korelasi Product Moment menghasilkan 
rhitung = -0,523. Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan 
menggunakan uji-t dan menghasilkan -thitung -5,06 < -ttabel -1,67. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara Self 
Efficacy dengan Prokrastinasi pada Siswa SMK Panca Karya Tangerang. Dengan 
uji koefisien determinasi sebesar 29,34%, variabel prokrastinasi ditentukan oleh 
Self Efficacy, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang 
negatif dan signifikan antara Self Efficacy dengan Prokrastinasi. 
 
Kata kunci: Prokrastinasi, Self Efficacy. 
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ABSTRACT 
 
HUMAIRA HANA DHIATRI SANTOSA. 8105110274. The Correlation Between 
Self Efficacy and Procrastination of Students SMK Diponegoro 1. Script. Jakarta: 
Departemen Economics and Administration, Study Program of Economics 
Education, Concentration of Office Administration, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 2015. 
This research aims to know whether there is the correlation between Self Efficacy 
and procrastination on SMK Diponegoro 1 Jakarta students. This research was 
conducted over two months since March to May 2015. Research method used is a 
method of survey. The population in this research is the whole students of SMK 
Diponegoro 1 Jakarta, affordable population in this research is all of students on 
10
th
 grade which consists of 85 students, and sample used as many as 70 students 
by using proportional random sampling technique. An instrument used to obtain 
the data for variable x (Self Efficacy) and variable y (procrastination) measured 
using a questionnaire with Likert’s Scale. Data analysis technique starts finding 
the regression equation and obtained equation Ý = 114,92 – 1,231X. The result of 
normality’s test Liliefors produce Lhitung = 0,083 and Ltabel = 0,106. Hence Lhitung 
(0,083) < Ltabel (0,106), it can be concluded that the data result is normal. 
Hypothesis test by using keberartian regresi yields Fhitung  = 25,59 and Ftabel = 
3,99. Since Fhitung (25,59) > Ftabel (3,99), thus the regression equation is linear. 
For linear regression test, it produces Ftabel = 1,86 and Fhitung = 1,33. As Fhitung 
1,33 < Ftabel 1,86, it can be concluded that regression equation is linear. A 
correlation coefficient product moment test produces rhitung = -0,523. 
Furthermore, keberartian coefficient correlation test is conducted by using t-test 
which produces -thitung -5,06 < -ttabel -1,67. Based on the result of Research, it can 
be concluded that there is a correlation between Self Efficacy and Procrastination 
of student SMK Diponegoro 1 Jakarta. With determination coefficient obtained 
test results 27,34%, variable procrastination determined by Self Efficacy, then it 
can be drawn the conclusion that there is a negative and significant correlation 
between Self Efficacy and Procrastination. 
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